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普通海綿綱 ブドウガイ目 1種 1点
四放海綿亜綱 アメフラシ目 1種 3点
イシカイメ.ン目 1種 5点 ヒトエガイ目 1種 1点
オオパンカイメン自 1種 9点 ウミウシ目 7種 25点
p1質海綿亜綱 マイマイ亜綱
ザラカイメン目 3種 34点 モノアラガイ目 2種 7点
刺胞動物門 4ft盟
ヒドロ虫綱 イカE綱
ハナクラゲ目 2種 16点 コウイカ目 2種 3点
ヤワクラゲ目 l種 11点 タコ目 l種 8点
鮭皐週 ニマイガイ綱
カンムリクラゲ目 1種 9点 フネガイ目 3種 118点
ミズクラゲ白 2種 2+α点 ウグイスガイ目 10種 101点
ピゼンクラゲ目 2種 57点 ミノガイ目 1種 l点
韮且盟 カキ目 2種 5点
八放サンゴ亜綱 ハマグリ目 3種 2+α点
ウミトサカ目 10種 128，長 環形動物門
ヤギ目 7種 40点 乏主盟
ウミエラ目 1種 2点 サシパゴ、カイ目 1種 2点
六放サンゴ亜綱 ウミケムシ目 2種 1+α点
イソギンチャク目 17種 159+3α点 イソメ目 2種 7点
ホネナシサンゴ目 l種 α点 ケヤリ目 7種 41+2α点
イシサンゴ目 37種 458点 節足動物門
ハナギンチャク目 l種 4点 旦盈塑
扇形動物門 フジツボ目 3種 3α点
過且塑 シャコ目 5種 24点
ヒラムシ目 3種 5点 ワラジムシ目
紐形動物門 コツブムシ亜目 3種 11点
霊堂盟 ワラジムシ亜目 1種 20点
ヒモムシ目 1種 l点 エピ目
軟体動物門 クルマエピE目 2種 25点
ヒザラガイ綱 エビ亜目
ヒザラガイ目 2種 56点 コエピ下目 6種 447点
マキガイ綱 オトヒメエピ下目 1種 3点
マキガイ亜綱 ザリガニ下回 1種 1点
オキナエピス目 24種 683+α点 アナジャコ下回 1種 4点





量旦盟 マボヤ目 3種 119点
広口亜綱 脊椎動物亜門
フクロコケムシ目 l種 1点 軟骨魚網
フサコケムシ目 l種 23点 メジロザメ目 4種 28点
練皮動物門 エイ目 4種 14点
ウミユリ綱 硬骨魚綱
ウミシダ目 4種 26点 ウナギ目 16種 82点
ヒトデ綱 ナマズ目 l種 154点
スナヒトデ目 1種 2点 ヒメ目 1種 1点、
モミジガイ目 2種 5点 アンコウ目 2種 6点
アカヒトデ目 3種 7点 キンメダイ目 11種 159点
ヒメヒトデ目 3種 43点 ヨウジウオ目 3種 19点
マヒトデ目 1種 8点 カサゴ目 20種 61点
クモヒトデ綱 スズキ目
クモヒトデ目 4種 12点 スズキ亜日 110種 978，点
立三週 ボラ亜目 2種 3点
オウサマウニ目 1種 11点 ベラ亜目 18種 57，点
ガンガゼ目 3種 68，点 ゲンゲ亜目 1種 1点
アスナロウニ目 1種 20点; ワニギス亜目 2種 20，点
ホンウニ目 11種 407点 ギンポ亜日 15種 170点
タコノマクラ目 1種 65，~ ニザダイ亜目 8種 58;点
ブンブク目 1種 2，保 サパ亜目 1種 2点
ナマコ綱 コパンサ'メ亜日 1種 1点、
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アジ科
プリ
ヒラ7サ
カンパチ
イケカツオ
マアジ
マルアジ
カスミアジ
ギンガメアジ
ロウニンアジ
イトヒキアジ
シマアジ
フエダイ科
ヨスジフエダイ
ゴマフエダイ
クロホシフエダイ
ナミフエダイ
フエダイ
ヒメフエダイ
センネンダイ
バラフエダイ
イッテンフエダイ
オキフェダイ
キュウセンフエダイ
ウメイロ
タカサゴ科
ササムロ
マツダイ科
マツダイ
クロサギ科
クロサギ
イサキ科
イサキ
コロダイ
コショウダイ
イトョリダイ科
イトタマガシラ
タマガシラ
タイ科
ヘダイ
クロダイ
キチヌ
マダイ
キダイ
フェフキダイ科
イトフェフキ
ハマフェアキ
ヒメジ科
ヨメヒメジ
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? ?
?
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アミメウマヅラハギ
メガネウマヅラハギ
ウマヅラハギ
アミメハギ
カワハギ
ハコフグ科
ウミスズメ
ハコフグ
フグ亜目
フグ科
キタマクラ
ヒガンフグ
コモンフグ
クサフグ
サザナミフグ
モヨウフグ
トラフグ
ハリセンボン科
ハリセンボン
イシガキフグ
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コバンザメ科
コノ4ンザメ
フグ目
モンガラカワハギ亜目
ギマ科
ギマ
モンガラカワハギ科
クロモンガラ
オキハギ
キヘリモンガラ
ゴマモンガラ
モンガラカワハギ
ツマジロモンガラ
メガネノ、ギ
アミモンガラ
カワハギ科
ウスパハギ
ソウシノ、ギ
アオサハギ
ハクセイハギ
キピレカワハギ
23 
???
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2 
クツワハゼ
クモハゼ
ホシハゼ
スジハゼ
アカオヒeシマハゼ
ニザダイ亙目
アイゴ科
アイゴ
ツノダシ科
ツノダシ
ニザダイ科
ニザダイ
ナガェザ
テングハギ
サザナミハギ
エセカンランハギ
クロハギ
サパ亙目
カマス科
オニカマス
コバンザメ亜目
